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EL PATRIMONI FUNERARI A CABRILS
D’entre els pocs antecedents de patrimoni funerari de què tenim
constància a la població de Cabrils, tal vegada el que podria ser o tenir
un caire més identitari seria l’enclavament de l’antic cementiri al davant
mateix de l’església parroquial, el que actualment és una terrassa o pati
previ a l’entrada del temple, seguint el costum d’enterrament en fosses
a terra. En unes obres de restauració d’aquest espai fetes no fa gaires
anys, s’hi trobaren restes funeràries.
L’any 1858 es va construir l’actual cementiri amb el sistema de
nínxols, tot conservant un indret destinat a enterraments a terra. D’aquest
cementiri, en l’actualitat cal destacar el panteó de la família Tolrà, excavat
en una galeria subterrània al bell mig de la plaça principal del recinte. És
una construcció molt meritòria, de planta circular i d’uns deu metres de
diàmetre, amb rengleres de nínxols laterals i una tomba feta de marbre
situada al centre del panteó. La decoració és molt digna, feta amb mosaic
a l’estil de les cases patrícies romanes.
En remoure terres per a la construcció de l’autopista, sorgiren restes
de tombes procedents d’una antiga vil·la romana a l’indret de l’antic
nucli del Sant Crist.
Paral·lelament al que ressenyo, quan es feren els treballs de traçat
de carrers de la zona industrial conjunta Vilassar de Mar - Cabrils «Els
Garrofers» aparegué una sitja amb restes d’enterraments.
S’ha donat el cas del descobriment de restes humanes, sobretot
d’infants, en fer moviments de terres als horts d’una masia concreta.
Aquesta podria ser la referència més aproximada del patrimoni
funerari de Cabrils.
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